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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya : 
 
 Nama    : Mathew Budihardjo 
 NIM    : 00000014183 
 Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang di : 
 Nama Perusahhaan  : Aras Design & Motion Co. 
 Divisi    : Generalist 
 Alamat   : Jl. Wahid Hasyim Blok FG12 No. 14  
  Bintaro, Tangerang Selatan 15222 
 Periode Magang  : 10 Februari 2020 – 31 Maret 2020 
 Pembimbing Lapangan : Aras Darmawan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk 
dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
cantumkan di daftar pustaka. 
 Jika di kemudian haru terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






KATA PENGANTAR  
Puji syukur saya panjatkan pada Tuhan YME, atas penyertaanNya selama proses 
pelaksanaan dan penulisan laporan kerja magang ini, sehingga dapat terselesaikan 
dengan baik. Laporan “Peran Generalist dalam Pipeline Aras Design & Motion 
Co.” ini diciptakan sebagai syarat kelulusan pendidikan S- 1 penulis di Universitas 
Multimedia Nusantara. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada segala pihak 
yang telah membantu penulis dalam penciptaan laporan kerja magang ini sehingga  
dapat terselesaikan dengan sepenuhnya. 
 Inti bahasan laporan kerja magang ini adalah bagaimana peran penulis 
dalam pipeline produksi proyek-proyek di Aras. Animasi di lingkungan universitas 
pada umumnya diarahkan agar mahasiswa lebih siap untuk masuk ke ranah animasi 
naratif layaknya film. Selain perihal teknis, hal ini sangat bertolak belakang dengan 
apa yang penulis kerjakan selama masa magang di Aras. Di sini, proyek-proyek 
berorientasi ke motion graphics dan periklanan, dengan deadline yang relatif lebih 
ideal. Di sini, pekerjaan datang dan berganti dengan cepat, sehingga penulis terus 
berganti peran sesuai dengan kebutuhan pada proyek yang sedang ditangani. 
Tergantung dengan proyek apa yang sedang ditangani, posisi-posisi serta personil 
yang dibutuhkan akan turut berubah juga. 
 Hal ini lah yang penulis akan bahas lebih mendalam di laporan kerja 
magang ini. Laporan ini ditujukan pada seluruh mahasiswa Universitas Multimedia 
Nusantara yang belum tahu namun tertarik pada peran-peran yang ada dalam 
pipeline animasi di luar animasi naratif. Penulis sadar bahwa laporan kerja magang 
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ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran bagi 
penulis sangatlah dihargai. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Aras Design & Motion Co. 
2. Aras Darmawan, selaku founder dan creative director, serta pembimbing 
lapangan selama masa magang. 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film Universitas 
Multimedia Nusantara 
4. Matheus Prayogo, S.Sn., M.Ds., selaku Dosen Pembimbing 
5. Seluruh pihak yang terkait selama proses magang. 
6. Semua yang terkait dalam penyusunan laporan kerja magang ini. 
 
Tangerang, 31 Maret 2020 
 




Pada awal tahun 2020, Aras Design & Motion Co. membuka lowongan magang 
pertama mereka. Hal ini bersamaan dengan kebutuhan penulis untuk melaksanakan 
magang sebagai syarat kelulusan, serta minat penulis di bidang yang sama. 
Spesialisasi Aras Design & Motion Co. adalah di bidang motion graphics dan 
periklanan. Hal ini mencakup membuat iklan untuk televise dan media social, 
materi website, dan lain lain. Di sini, penulis berperan sebagai generalist. Di sini, 
penulis berganti-ganti peran sesuai dengan posisi yang dibutuhkan untuk setiap 
proyek yang diterima.Hal ini juga berlaku bagi anggota tim lain yang bekerja 
bersama penulis sepanjang masa magang di Aras. Dengan demikian, penulis tidak 
hanya mencobai berbagai posisi, tetapi juga bekerja dengan banyak motion artist  
lainnya. 
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